











































　政治研究所はシンポジウム「平等って何だ？」（2010 年 7 月 7 日）を開催し，
3 人の報告者にそれぞれの専門の観点から問題提起をしていただいた。3 報告
から明らかになったのは，平等の享受を阻んでいるのも，それを実現する責務
をになうのもわれわれ自身であること，そして理念としての平等を実行可能な
ものにするには，社会的合意にもとづくルールが必要だということである。平
等の問題に関心を寄せるすべての人びとの思索の一助となることを期して，以
下に当日の報告ペーパーを再掲する。
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